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摘 要
I
摘 要
中国传统聚落根植于几千年农耕文明，聚落形成是历史文化、生活习俗、伦
理道德等多方面共同作用的结果，是适应自然环境生态的体现，更是劳动人民利
用智慧创造美好舒适的乡村生活的表现。传统聚落形态各异、瑰丽多姿，是建筑
遗产重要的组成部分，属于不可再生的宝贵财富。而目前，许多保留下来的珍贵
古村落，也在面临着多种问题：无人问津，村落破败；新建建筑增多，改变传统
聚落面貌；一些村落过渡的旅游开发......等等。本文从这一背景出发，基于对
传统聚落保护与更新，通过分析聚落物质基础和文化特征，归纳总结适合传统聚
落未来发展的保护更新方式。
本文选取闽南传统聚落——铺下村作为研究对象，村庄肌理格局清晰，民俗
文化多样，传统建筑资源丰富，对建筑历史方面的研究具有重要的意义。
本文第一章对研究背景、研究现状等进行诠释，解释相关概念定义，提出本
文研究目的以及研究意义，通过运用比较分析、资料收集、实地调研等方法确定
研究的框架结构。第二章中分别从自然地理和人文风俗两方面来探讨铺下村传统
聚落的形成基础。第三章中分析聚落的选址布局情况，进一步探讨选址布局形成
的影响因素，从点、线、面的肌理格局出发，逐渐深入探究聚落的形成特点。第
四章着重对当地典型的传统建筑，尤其是传统民居的平面型制、各部分构成要素、
构造组成、材料运用、细部装饰、轮廓形态等方面进行细致研究，从平面、立面、
剖面逐步展开，对现存传统建筑的状况进行较为全面的认识，并对建筑地域特色
和典型特点进行总结。最后第五、六章在分析铺下村目前的现状的基础上，尝试
对村落的保护策略与未来发展进行研讨，提出适合村落保护与发展的策略方法。
关键词：铺下村；传统聚落；建筑形态
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Abstract
Chinese traditional settlemen is rooted in thousands of years of agricultural
civilization.the formation of settlement is the result of historical culture, customs,
ethics and other aspects of joint action.It is the reflection to adapt to the natural
environment and ecology.Simultaneously,it is the performance of beautiful and
comfortable country life which more working people use wisdom to create.
Traditional Settlement has various shapes and magnificent scene.It is an important
part of the architectural heritage and a valuable asset belonging to non-renewable.At
present,many preserved valuable ancient villages are also facing a variety of
problems,for example,no takers,dilapidated village; the traditional transformation with
an increase in new construction;tourism development transition in some of the
village...... and so on.From this background,this article is based on a traditional
settlement protection and renewal.Through the analysis of settlement’s material basis
and cultural characteristics, the author summarized for the protection of regeneration
of traditional settlement in the future.
This article selects a traditional settlement in the south of Fujian Province——Puxia
Village as the research object.The Puxia Village has clear a basic pattern, variety of
folk culture and rich resources on traditional architecture.So the study of architectural
history is of great importance.
In this paper, the first chapter includes the research background and research present
situation. The author explains the related concept definition and puts forward to the
research purpose and research significance.By the methods such as comparative
analysis, data collection and field investigation,the research framework is ultimately
determined.In the second chapter,this paper emphatically studies the formation basis
of the Puxia Village from physical geography and cultural customs.In the third
chapter,the author analyses the settlement's location layout and explores the influence
factors of location layout form.Starting from the pattern of dot, line and surface
texture,the author explore the formation of settlement characteristics gradually.In the
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fourth chapter, the typical local traditional architecture is focused, especially planar
system of the traditional local-style dwelling houses, each part of the constituent
elements, structure composition, materials used, detail decoration and outline
form.From the plane, elevation and section,the author interprets a more
comprehensive understanding in the status of the existing traditional architecture, and
summarizes regional architectural features and typical characteristics. In the last
chapter fifth and sixth, through the analysis of the present situation of Puxia Village,
the paper tries to discuss the protection strategy and the future development of the
village to put forward to the strategy which is fitting the development of village.
KeyWords: Puxia Village; Settlement Pattern; Architectural Form
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1
第一章 绪 论
1.1 课题的研究背景
传统民居聚落作为人们最基本的居住单元体，是组成中国社会结构的环境基
础。劳动人民利用自己的智慧因地制宜，根据不同的自然地理条件以及历史文化
习俗，世世代代演绎，最终造就了具有不同特点、丰富多彩的民居聚落。同一聚
落内自然环境与民风民俗融汇贯通，达到一种和谐共存的境界。民居聚落不仅能
够体现对一个地区环境的适应性，它还承载着当地丰富多彩的建筑文化和民俗文
化，民居聚落中的传统建筑更是民俗文化的重要载体。
传统聚落本身有着典型的以人为核心的内向文化意识，在落后于城市发展水
平的乡村环境中，固有的传统习俗、村民的思维概念和心理特征都相对比较保守，
为了达到聚落社会的平衡，人们往往坚守传统，因而，在这种环境背景下传统文
化、民俗习惯才能得到更加长远的延续。
1999 年 6月 23 日由吴良镛先生起草撰写的《北京宪章》中指出，“建筑与
文化”是“当前建筑发展的几个主要议题”之一。保护优秀传统文化的紧迫性和
必要性，再次强化了国家和人民的保护意识。“两法一条例”（包括《中华人民
共和国文物保护法》、《城乡保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》）
的正式颁布，促使我国在传统村落和民居的保护方面有了更加可靠坚实的支撑和
指导。“乡愁”理念的提出是城乡规划建设方面重大的转折点，也是对追寻诗意
栖居生活的最直接的表达。在中国这片热土上，分布着大量的传统聚落，它是历
史文化和岁月积淀的典型区域，是一代代人共同居住的地方，是乡愁文化的集中
区域。伴随着世界多元化的发展趋势，建筑师在创作过程中会更加注重对传统的
继承、对历史文化和建筑遗产的保护，越来越多的建筑工作者将参与到传统聚落
的保护与研究中。
至 2011 年底，我国共有国家级历史文化名城 117 座，中国历史文化名镇 181
座，中国历史文化名村 169 座。目前为止，福建省拥有国家级历史文化名城名镇
名村共 16 个，省级历史文化名城名镇名村共 58 个，中国传统村落共有 125 个，
传统聚落资源丰富，各具特色、异彩纷呈，聚落文化因材施工、因地制宜，使得
福建地区独具魅力的装饰手段和建筑特色得到极大程度的彰显。群山阻隔的地理
环境造成古村落之间并不十分便利的交通，从文化的丰富性角度来看，如此特殊
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的地理环境却造就了福建境内不同聚落其独特空间布局、营建方法、建筑特色和
建筑装饰方法。福建当地人们对于传统聚落有着较高的保护意识，珍视古村落、
古建筑及古技艺的文化内涵，所以当地传统聚落的保护工作也得到了一定程度的
发展。
现代社会文明对聚落产生影响，居民经济条件改善、建造技术更新、现代材
料与结构的普遍运用等因素，都会促使聚落形态发生变化。福建省虽有较好的物
质基础和文化基础，但传统聚落与民居资源是不可再生的，一旦得到侵蚀和破坏，
恢复工作将面临巨大的障碍和阻力。福建地区在传统聚落的研究与保护工作上已
经采取了很大的措施，政府和老百姓也在为保护自己的家园环境尽一份力量，但
新的社会条件下，环境资源利用不当、人口结构趋向于不平衡、村落建设无人管
理因而朝着无序方向发展、人们对于传统聚落的保护意识尚待提高。笔者在学习
期间跟随导师去过多处古村，村落整体风貌保存尚好，但开发、改建以至于拆除
现象比比皆是，保护工作仍然需要在更大力度、更广范围下全面持续的进行。
1.2 课题的研究目的
1.2.1 保护目的
传统聚落的研究，首先是希望通过对传统聚落组成元素和空间结构层次进行
研究，在研究的基础之上展开一系列的保护工作。随着时间的推移，生产生活方
式变革，中国乡村的社会变迁逐渐加剧，铺下村传统聚落面临着诸多现状问题。
目前，铺下传统聚落价值已经得到政府的高度重视和老百姓的普遍关注，但大量
的保护研究工作仍然是很有必要的。笔者曾跟随导师进行了多次的现场实地调查
研究，目的就是希望通过对人文环境和聚落形态的双重研究，为铺下传统聚落建
立档案资料，从而对其提出具有针对性的保护方法和策略。
1.2.2 继承与借鉴目的
铺下村是闽南传统聚落文化的典型代表，对铺下村进行研究，对于研究闽南
片区传统建筑有一定的指导作用。现代建筑设计需考虑与地域文化的结合，了解
建筑地域性特征可以在建筑设计的过程中将传统建筑要素灵活运用。传统聚落大
多位于郊野或山区，与地理条件相结合，聚落房屋融于大自然之中，与山水田园
共同构成一处处和谐的生态环境，在地形利用、空间处理、环境协调等多方面都
展现出过去人们对于居住环境营造的建造智慧。富有地域特色的传统建筑本身包
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